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INTRODUCCIÓN 
 
TRAFOIL S.A.S es una empresa ubicada en la ciudad de Pereira (Risaralda) y con 
sede en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), que presta servicios de instalación y 
mantenimiento de transformadores a todas las empresas a nivel nacional.  
 
Los transformadores son dispositivos eléctricos que permiten aumentar o disminuir 
la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, suministrando la capacidad 
de corriente dependiendo de la potencia de fabricación. El contacto directo que 
tienen los trabajadores con estos dispositivos eléctricos, hace que la función que 
desempeñan los trabajadores dentro de la empresa se catalogue como de alto 
riesgo, debido a que los circuitos eléctricos trabajan bajo el fenómeno de la 
inducción electromagnética que convierte la energía eléctrica alterna de un nivel a 
otro nivel de tensión, este sistema cerrado maneja voltajes altos de energía que 
requieren de una buena operación para que no se conviertan en peligro para la vida 
del  trabajador. 
 
De conformidad con lo anterior, TRAFOIL S.A.S legalmente constituida, debe contar 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual inicia con la 
elaboración de diagnósticos tales como la Evaluación Inicial del SG SST, la 
identificación de requisitos legales, la descripción sociodemográfica y la matriz de 
peligros. Así se logra dar cumplimiento a las normas colombianas establecidas y se 
pone en práctica todos los protocolos que el trabajador debe cumplir para realizar 
un trabajo con responsabilidad y salvaguardando su integridad personal. 
 
Es por ello que se hace necesario que todas las empresas colombianas cumplan 
con requisitos legales para ser catalogadas bajo normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que certifiquen la prestación de excelentes servicios asegurando 
condiciones dignas de trabajo para sus empleados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
1.1  FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es el diagnóstico de la empresa TRAFOIL S.A.S en cuanto a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo? 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En nuestro país las empresas públicas y privadas, grandes y pequeñas y en general 
todas las que realicen alguna actividad económica, tienen la obligación de ejecutar 
acciones para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores en los lugares 
donde desempeñan sus funciones. 
 
Sea cual fuere la ocupación, los trabajadores pueden verse enfrentados a múltiples 
riesgos en sus lugares de trabajo. La Seguridad y Salud en el Trabajo tratan de la 
amplia gama de riesgos, desde la prevención de los accidentes a los riesgos más 
insidiosos, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos 
que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
TRAFOIL S.A.S lleva menos de un año de operaciones, y hasta el momento no 
cuenta con un panorama claro frente a los riesgos que se generan en el desarrollo 
de sus actividades tanto en la salud de los trabajadores como en el entorno físico, 
esta debilidad es el problema principal que debe resolver la empresa para lograr 
validar la eficacia de las acciones existentes y garantizar la salud y seguridad de las 
personas que interactúan en esta actividad económica. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. GENERAL 
Aplicar los instrumentos diagnósticos de la etapa inicial del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la empresa TRAFOIL S.A.S ubicada en la 
ciudad de Pereira. 
 
2.2. ESPECÍFICOS 
✓ Aplicar los estándares mínimos del SG SST requeridos por la Resolución 
1111 de 2017. 
✓ Elaborar el diagnostico sociodemográfico de la población trabajadora 
vinculada a la empresa. 
✓ Identificar los requisitos legales que en materia de riesgos laborales apliquen 
a la empresa. 
✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de la empresa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo se enfoca en el diagnóstico primarios conducentes a la elaboración del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa TRAFOIL 
S.A.S, buscando el bienestar de un grupo de personas que presta el servicio de 
instalación y mantenimiento de transformadores eléctricos ubicados en grandes 
compañías. Los trasformadores eléctricos son uno de los componentes más 
importantes de los sistemas de potencia, ya que son los encargados de regular la 
cantidad de tensión dentro de un circuito eléctrico, por esta razón se hace necesario 
realizar acciones predictivas, preventivas y correctivas, que eviten así la falla o su 
daño total, lo que incurriría en daños a una red de equipos dependientes de energía 
eléctrica y que por lo tanto al realizar un cambio brusco de potencia, ya sea en 
aumento o disminución de la misma, podría perjudicar equipos de alto costo, 
generar pérdidas en cuanto a tener que adquirir maquinaria nueva o el cambio total 
de la red que impida continuar con procesos productivos y que ocasionan pérdidas 
monetarias para las compañías.  
 
Por otro lado, cabe resaltar que la labor del mantenimiento de transformadores 
genera un alto impacto en la salud de los trabajadores, ya que la actividad exige el 
contacto directo del individuo con el equipo eléctrico, catalogando la actividad en un 
nivel riesgo cinco.  
 
Es por esto el gran interés de realizar los diagnósticos que permitan identificar los 
peligros generados por la empresa y sus necesidades puntuales sobre el 
cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, 
como herramienta fundamental para lograr mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores, mejorar los servicios que se ofrecen, así mismo permitirá controlar las 
condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno, disminuyendo los 
índices de riesgo, la accidentalidad y enfermedad de origen laboral. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
Hasta antes del siglo XX en Colombia no se hablaba de temas ligados a la 
protección del trabajador frente a peligros y riesgos laborales hasta que en 1.904 el 
señor Rafael Uribe Uribe crea una Ley conocida como “Ley de Uribe” que fue la 57 
de 1.915, la cual se enfocó en accidentalidad laboral y enfermedades profesionales 
y esta se considera la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en 
el país.  A medida que transcurrió el tiempo se buscó que se fortalecieran los 
deberes y los derechos de los trabajadores y entonces se creó la Ley 46 de 1.918 
que dictaminaba medias de higiene y sanidad para empleados y empleadores, 
entonces también se vio la importancia de crear la Ley 37 de 1.921 que establecía 
un seguro de vida colectivo para empleados, se vio entonces la necesidad de 
reglamentar la enfermedad profesional, auxilio de cesantías, vacaciones y 
contratación laboral mediante la Ley 10 de 1.934. 
 
Se creó entonces el Ministerio de Protección Social mediante la Ley 96 de 1.938, 
posteriormente se crearía el seguro obligatorio e indemnizaciones para accidentes 
de trabajo según la Ley 44 de 1.939 y en el Decreto 2350 de 1.944, el cual 
promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo de Trabajo y la obligación de 
proteger a todos los trabajadores en su trabajo. 
 
Solo hasta el año 1.945 se cimentan las bases de la Salud Ocupacional en Colombia 
con la Ley 6 “Ley General del Trabajo” y la cual se le hicieron algunas modificaciones 
con los Decretos 1600 y 1848 del año 1.945 en el cual se promueven disposiciones 
relativas al trabajo, asociaciones profesionales y conflictos colectivos y jurisdicción 
especial en asuntos de trabajo. 
 
Se crea entonces el Instituto de Seguros Sociales en 1.946 con la Ley 90, con el 
objetivo de prestar servicio de salud y pensión a los trabajadores colombianos; en 
1.948 mediante acto legislativo N°77 se crea la oficina nacional de medicina e 
higiene industrial y posteriormente en el Decreto 3767 de 1.949 se establecen 
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entonces las políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de 
trabajo. 
 
En 1950 Se adopta la primera tabla de enfermedades profesionales, categoriza 
incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente 
total y gran invalidez, Prestaciones por ATEP y tabla de evaluación de 
incapacidades por AT.  
 
A lo largo de 30 años ha venido actualizando el modelo de la Salud Ocupacional en 
Colombia tomando modelos europeos especialmente el alemán y el británico se 
crea entonces la Ley 9 de 1.979, que fue la primera aproximación real del gobierno 
a la protección de la salud del trabajador y fue entonces como a través de la ley 100 
de 1.993 y el Decreto 1295 de 1.994 se creó el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, el cual estableció un modelo cuyo principal objetivo fue la creación y 
promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 
 
El 9 de abril del 2.007 se presentó el proyecto de ley 256 con miras a integrar el 
ordenamiento de disposiciones relacionadas con el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y debido a que no se ha convertido en la ley, se radico otro proyecto 
de ley 6 de 2010 el cual se convirtió en la ley 1562 de 2012. 
 
Para el año 2014 con la expedición del Decreto 1443, ahora incluido en el Decreto 
compilatorio 1072 del 2015, se definirían las directrices para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo antes Programa de Salud 
Ocupacional, que consiste en “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, que 
se basa en la mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en el Trabajo” y que como 
sistema de gestión está enfocado bajo el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y 
actuar), e incluye los requisitos generales de Estructura Organizacional, Plan de 
Trabajo, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que garanticen 
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la ejecución, cumplimiento, revisión y continuidad, conforme a la política y objetivos 
planteados para el SG-SST. 
 
Recientemente el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, en la 
cual se establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes. 
Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa, 
independientemente de su tamaño o tipo de riesgo. 
Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares 
mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales". 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución 
de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se consideran accidentes de trabajo aquellos que se produzcan: 
✓ Durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a 
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. 
✓ Durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre 
en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento 
de dicha función. 
✓ Por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando 
se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 
usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño 
de la empresa en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política.  
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
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AMENAZA: Probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, 
potencialmente capaz de causar daño y generar pérdidas, se produzca en un 
determinado tiempo y lugar.  
 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Es un estudio que permite determinar la 
gravedad relativa que pueden tener las emergencias que se presenten sobre los 
procesos que desarrolla en la empresa, mediante la determinación de la 
probabilidad de los siniestros y gravedad de las consecuencias. 
 
CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  
1. Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o 
se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 
2. Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  
3. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados.  
4. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Gráfica 1. Ciclo PHVA 
 
Fuente: Mintrabajo 
 
CONDICIONES DE SALUD: Es el conjunto de variables objetivas y de auto -reporte 
de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 
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DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD:  Resultado del procedimiento 
sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad 
de la población trabajadora. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Aquella que es contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción. 
 
EVALUACIÓN INICIAL: Es uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 para la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).  La evaluación inicial debe reflejar el estado actual de la organización en 
temas de seguridad y salud en el trabajo y también debe incluir indicadores de 
accidentalidad y enfermedad de los dos últimos años. 
 
EXAMEN DE INGRESO: Es aquel que se realiza para determinar las condiciones 
de salud del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de 
trabajo a las que está expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y el perfil 
de cargo. 
 
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL: Acto médico mediante el cual se interroga y 
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo 
y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.   
 
EXAMEN PERIÓDICO: Es el que se realiza con el fin de monitorear la exposición 
a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales 
o permanentes de la salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la 
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exposición al medio ambiente laboral. Así mismo, para detectar enfermedades de 
origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. 
 
INCIDENTE DE TRABAJO: Es el suceso en el que no hay como resultado una 
lesión. También se puede denominar como casi-accidente (situación en la que casi 
ocurre). 
 
MATRIZ DE EPP: Herramienta de selección, dotación, reposición, uso y 
mantenimiento de los elementos de protección personal requeridos por los 
trabajadores expuestos a los factores de riesgo propios en la realización del oficio. 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACÓN 
DE RIESGOS: Es una herramienta de gestión que permite determinar 
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 
trabajadores que enfrenta una empresa. Su llenado es simple y requiere del análisis 
de las tareas que desarrollan los trabajadores. 
 
MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva 
los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá 
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 
 
MEDICINA PREVENTIVA: Es la especialidad médica encargada de la prevención 
de las enfermedades, basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos.  
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  La Seguridad y Salud en el Trabajo -
SST es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente 
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de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, 
garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo 
PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 
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6. MARCO LEGAL 
 
Tabla 1. Legislación Colombiana 
JERARQUIA DE 
LA NORMA 
NÚMERO / 
FECHA 
EXPEDIDA POR 
EL ENTE 
TÍTULO 
Ley  9 de 1979 Congreso de 
Colombia 
Por la cual se dictan medidas 
sanitarias. TÍTULO III. SALUD 
OCUPACIONAL 
Resolución  2400 de 1979 Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social  
Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad en los establecimientos 
de trabajo  
Decreto  0614 de 1984 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se determinan las bases 
para la organización y administración 
de Salud Ocupacional en el país 
Resolución  2013 de 1986 Ministerios de 
Trabajo y 
Seguridad Social y 
de Salud 
Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo 
Resolución  1016 de 1989 Ministerios de 
Trabajo y 
Seguridad social y 
de Salud  
Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar 
los patronos o empleadores en el país   
Ley  100 de 1993 Congreso de la 
República de 
Colombia  
Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se dictan 
otras disposiciones  
Decreto  1295 de 1994 Ministerio de 
Gobierno de la 
República de 
Colombia  
Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales   
Decreto  1771 de 1994 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto 1295 de 1994  
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Decreto  1772 de 1994 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se reglamenta la afiliación 
y las cotizaciones al Sistema General 
de Riesgos Profesionales  
Decreto  2100 de 1995 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se adopta la Tabla de 
clasificación de actividades 
económicas para el Sistema General 
de Riesgos Profesionales y se dictan 
otras disposiciones. 
Derogado por el art. 5, Decreto 
Nacional 1607 de 2002   
Decreto  1530 de 1996 Presidente de la 
República de 
Colombia  
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 100 de 1993 y el 
Decreto Ley 1295 de 1994  
Decreto  1607 de 2002 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se modifica la Tabla de 
clasificación de actividades 
económicas para el Sistema General 
de Riesgos Profesionales y se dictan 
otras disposiciones  
Resolución  2346 de 2007 Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales 
y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales 
Resolución  2646 de 2008 Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención,  
intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgos 
psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés 
ocupacional  
Resolución  1348 de 2009 Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se adopta el Reglamento 
de Salud Ocupacional en los 
Procesos de Generación, Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica en 
las empresas del sector 
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Resolución  652 de 2012 Ministerio de 
Trabajo 
Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones  
Resolución  1356 de 2012 Ministerio de 
Trabajo 
Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 0652 de 2012 
Ley  1562 de 2012 Congreso de 
Colombia 
Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional 
Decreto  0723 de 2013 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se reglamenta la afiliación 
al Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas vinculadas 
a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades 
o instituciones públicas o privadas y 
de los trabajadores independientes 
que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones 
Resolución  2087 de 2013 Ministerio de Salud 
y Protección Social 
Por la cual se reglamenta el formulario 
único, contenido en el Anexo Técnico 
No. 1, como documento para 
afiliación, retiro y novedades de 
trabajadores y contratistas al Sistema 
General de Riesgos Laborales 
Decreto 1443 de 2014 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
Decreto  1477 de 2014 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales 
Decreto  1072 de 2015 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo Capitulo 6 (SG-SST) 
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Decreto  171 de 2016 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por medio del cual se modifica artículo 
del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo sobre la transición 
para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) 
Decreto  52 de 2017 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 
de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, sobre la transición 
para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) 
Resolución  1111 de 2017 Ministerio de 
Trabajo 
Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo para 
empleadores y contratantes  
Decreto  2157 de 2017 Presidente de la 
República de 
Colombia 
Por medio del cual se adoptan 
directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del 
riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del 
artículo 42 de la Ley 1523 del 2012 
Fuente: Fondo de Riesgos Laborales de la Republica de Colombia 
 
6.1.  NORMAS TECNICAS COLOMBIANA. GUIA TECNICA COLOMBIANA 
GTC 45 (SEGUNDA ACTUALIZACIÓN) 
Además de ser de obligatorio cumplir con la normatividad legal vigente, es primordial 
contar con un procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos 
y determinación de los controles, con el fin de promover la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, prevenir los riesgos laborales y reducir los accidentes de trabajo (AT) y 
enfermedades laborales (EL) basados en un ciclo PHVA, que permita el 
mejoramiento continuo de la organización.  
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El procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles en las organizaciones es fundamental de establecer, 
implementar y mantener, con él se planifica como llevar a cabo la promoción y 
prevención de los riesgos presentes en la organización y que pueden afectar al 
colaborador, contratista, visitante, instalaciones, equipos y producción, es un 
procedimiento en el que la alta dirección desempeña un rol fundamental para la 
aprobación de medios, recursos para la identificación, evaluación, documentación 
de los riesgos y la implementación de medidas de intervención. Este procedimiento 
se debe estandarizar según la organización, el tipo de actividad con el fin de 
establecer la metodología más idónea, que identifique, clasifique, valore y controle 
de manera efectiva los peligros y riesgos presentes en la organización. 
 
Una metodología es la GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 que establece un 
instrumento para la realización del procedimiento de Identificación de los Peligros y 
la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo llamada Matriz de 
Riesgos, esta metodología permite identificar, delimitar el lugar específico de 
trabajo, las actividades y dentro de esas actividades que tareas realiza, si es 
rutinario o no, posteriormente clasifica y describe el peligro, los efectos posibles que 
le puede generar al colaborador, los controles en la fuente, medio e individuo que la 
organización tiene implementados para el peligro identificado, la evaluación del 
riesgo que de acuerdo con el nivel de deficiencia por el nivel de exposición da como 
producto un nivel de probabilidad, se interpreta el nivel de probabilidad, posterior a 
esto se multiplica el nivel de probabilidad por el nivel del riesgo que arroja un 
resultado para interpretar el nivel del riesgo y de esta manera valorar el riesgo si es 
aceptable o no, se describe el número de expuestos, la peor consecuencia para la 
salud del colaborador, si existe un requisito legal asociado, por último, y de acuerdo 
con los resultados arrojados se determinara si los controles existentes son 
suficientes, si se necesitan mejorar o cambiar y se clasifica en eliminación, 
sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de 
protección personal.  
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La matriz de riesgo, instrumento de la guía GTC 45 de 2012, permite realizar de 
manera completa el procedimiento para la identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles, debido a una estructuración, clasificación y 
resultados eficientes la hacen integra para que las empresas cumplan con los 
requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015. 
 
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de SST, liderada 
por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación 
y compromiso de todos los niveles de la empresa y otras partes interesadas. 
Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debe 
ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. 
 
Todos los trabajadores deben identificar y comunicar a su empleador los peligros 
asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar 
los riesgos derivados de estas actividades laborales. 
 
El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en la guía GTC:45 está 
destinado a ser utilizado en: 
➢ Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no 
haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, 
en principio o en la práctica. 
➢ Empresas que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del SST y 
el cumplimiento de los requisitos legales. 
➢ Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 
instalaciones. 
 
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y 
aplicarse de tal forma que ayude a la empresa a: 
➢ Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y 
valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las 
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medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la 
seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas. 
➢ Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo 
con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos. 
➢ Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son 
efectivas para reducir los riesgos. 
➢ Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de 
valoración de los riesgos, y demostrar a las partes interesadas que se han 
identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los 
criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
6.1.1.  Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de 
los peligros y la valoración de los riesgos. 
Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles 
en la práctica, las empresas deben: 
➢ Designar un miembro de la empresa y proveer los recursos necesarios para 
promover y gestionar la actividad. 
➢ Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. 
➢ Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha 
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos. 
➢ Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de 
trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e 
implementar un programa adecuado para satisfacerlas. 
➢ Documentar los resultados de la valoración. 
➢ Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere. 
➢ Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, 
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros. 
➢ Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar 
información de gremios u organismos de referencia en el tema. 
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Otros aspectos a tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de 
esta actividad son: 
➢ Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por 
evaluar. 
➢ Establecer criterios internos de la empresa para que los evaluadores emitan 
conceptos objetivos e imparciales. 
➢ Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia.  
➢ Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta 
actividad. 
➢ Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones 
sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control de los 
riesgos). 
➢ Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan 
en el desarrollo de las actividades de la empresa. 
➢ Consultar personal experto en SST, cuando la empresa lo considere. 
 
6.1.2. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. 
Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen 
la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos: 
➢ Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde 
se registre la información para la identificación de los peligros y valoración de 
los riesgos. 
➢ Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los 
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y 
clasificarlas; esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y 
procedimientos. 
➢ Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad 
laboral. 
➢ Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. 
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➢ Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la 
empresa ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. 
➢ Valorar riesgo: 
• Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, 
incluyendo los controles existentes que están implementados. Se 
debería considerar la eficacia de dichos controles, así como la 
probabilidad y las consecuencias si éstos fallan. 
• Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
• Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los 
riesgos y decidir si los controles de SST existentes o planificados son 
suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los 
requisitos legales. 
➢ Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar 
los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que 
lo requiera. 
➢ Revisar la conveniencia del plan de acción: revalorar los riesgos con base en 
los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. 
➢ Mantener y actualizar: 
• Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar 
que sean efectivos. 
• Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la 
valoración de los riesgos está actualizada. 
• Documentar el seguimiento a la implementación de los controles 
establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de 
programación, ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad 
de la gestión en SST. 
 
6.2.  OTRAS METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Aunque la Guía Técnica Colombiana GTC 45 no es el único modelo para llevar a 
cabo el proceso de identificación de peligros y la valoración de riesgos, sí es una de 
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las que mejor se ajusta al Decreto 1072 de 2015. Sin embargo, también existen 
otras metodologías que podrían ser tomadas en cuenta. Las principales son: 
✓ Método FINE. Es un método probabilístico, basado en una fórmula 
matemática, que permite calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento 
y las consecuencias del mismo. 
✓ Método INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
España). Se implementa a través de cuestionarios de chequeo. Enfatiza en 
las deficiencias de los lugares de trabajo. 
✓ BS 8800 o Guide to occupational health and safety management systems. 
Desarrollada en el Reino Unido, con base en la norma ISO 14001: 1996 sobre 
sistemas de gestión medioambiental. 
Cada una de estas metodologías tiene sus propias bondades y limitaciones. Lo que 
le otorga un plus considerable a la Guía Técnica Colombiana GTC 45 es su 
funcionalidad. Se trata de un instrumento muy didáctico, que ofrece una orientación 
“paso a paso” y que contiene ejemplos aplicados en los anexos, de gran valor a la 
hora de llevar la teoría a la práctica. 
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7. MARCO GEOGRÁFICO 
 
7.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 
Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en la ciudad de Pereira, en la 
dirección Calle 16 No. 14 – 02, Frente al centro comercial Pereira Plaza. 
 
Gráfica 2. Ubicación geográfica de la empresa 
 
Fuente: Google Maps 
 
7.2.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa TRAFOIL S.A.S pertenece al sector eléctrico y se dedica al 
mantenimiento de transformadores. Entre las actividades que se desarrollan se 
encuentran: 
➢ Montaje y puesta en operación de transformadores. 
➢ Regeneración de aislamientos con tierra Fuller. 
➢ Termo vacío al aceite dieléctrico. 
➢ Pruebas eléctricas a transformadores. 
➢ Toma de muestras de aceites para análisis en laboratorio. 
➢ Mantenimiento de conmutadores. 
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La empresa está constituida desde 16 de septiembre de 2016 e inicio operaciones 
en el año 2017, tiene sus instalaciones administrativas en la ciudad de Pereira. 
 
Cuenta con el siguiente recurso humano: 
(1) Gerente 
(2) Asistentes Administrativos 
(3) Técnicos de campo 
 
Los días y horarios de trabajo están definidos según la contratación del servicio, la 
actividad a ejecutar y el sitio donde se debe prestar el servicio.  
 
La misión de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo es velar por 
el bienestar de quienes laboran en TRAFOIL S.A.S de una manera integral, 
favoreciendo la salud física, psicológica y mental, el bienestar individual y colectivo, 
previniendo y mitigando los factores de riesgos a través del mejoramiento de 
ambientes de trabajo sano y adecuado.   
 
La visión de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo es tener un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado, 
logrando con ello bienestar y seguridad en todos los trabajadores, utilizando para 
ello estrategias de participación, educación, promoción y prevención, que faciliten 
condiciones protectoras y favorables para la salud de los trabajadores.  
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8. METODOLOGÍA 
 
8.1.  TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a aplicar es descriptivo, ya que comprende el registro, análisis e 
interpretación de información actual, donde se precisa la realidad que existe en la 
empresa TRAFOIL S.A.S de acuerdo con los diagnósticos primarios que permiten 
identificar los factores de riesgos que pueden desencadenar accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 
 
8.2.  POBLACIÓN  
La población a la cual se le va a aplicar este estudio es a seis (6) trabajadores en 
total, los cuales se encuentran expuestos en menor a mayor grado de riesgos y 
peligros en las empresas donde prestan el servicio. 
 
8.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Para el desarrollo del trabajo de grado se utilizó las siguientes herramientas para la 
recolección de datos en cada uno de los diagnósticos propuestos, así: 
 
8.3.1. Estándares mínimos del SG SST:  
En primera instancia se hizo una revisión de la documentación existente 
relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo.  
 
Mediante la INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN DIRECTA en las visitas a las 
instalaciones de la empresa se obtuvo información relacionada con las 
condiciones locativas, el desarrollo de las actividades administrativas, 
procedimientos operativos y cargos existentes. 
 
A través de la aplicación matriz de evaluación de requisitos mínimos 
propuesta en el anexo técnico 1 de la Resolución 1111 de 2017, se procedió 
a realizar el respectivo diagnóstico, verificando de manera individual cada 
requisito de acuerdo con los soportes que presentaba la organización. 
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Mediante la aplicación de esta herramienta también se generó un plan de 
mejora relacionando con fecha de cumplimiento y responsable cada una de 
las actividades encaminadas a implementar los estándares mínimos del SG 
SST. 
 
8.3.2. Descripción sociodemográfica: 
La información sociodemográfica de la empresa se recolecto mediante la 
aplicación de una ENCUESTA de manera personal a todos los trabajadores. 
Dicha encuesta cuenta con 20 preguntas de tipo cerradas con elección de 
respuesta única, diseñada en una hoja de cálculo para el posterior 
procesamiento y generación de gráficos del perfil sociodemográfico.  
 
8.3.3. Identificación de requisitos legales: 
Para evaluar el estado de cumplimiento de los requisitos legales se elaboró 
un formato o LISTA DE CHEQUEO correspondiente a la normatividad vigente 
en materia de Seguridad y Salud en le trabajo, allí se asociaron 39 requisitos 
legales que hasta el momento la empresa debe dar cumplimiento. Mediante 
una ENTREVISTA directa con el representante legal y los trabajadores se 
validó el cumplimiento o no de cada ítem.   
 
8.3.4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: 
Para la realización de la matriz de riesgos se apoya en la técnica de 
INSPECCIÓN basada en la OBSERVACIÓN DIRECTA de las áreas de 
trabajo, equipos, elementos, etc. Se realizó la revisión de los instructivos de 
los procesos operativos, clasificación de las actividades y documentación de 
constitución legal de la empresa.  También se recopilo información mediante 
la utilización de una LISTA DE CHEQUEO (anexo 7) con el fin de conocer los 
riesgos asociados a los procesos administrativos y transversales como los 
peligros asociados a los fenómenos naturales, de orden público, biológicos. 
Luego de la recolección de la información se procede al análisis de los 
riesgos utilizando las tablas de valoración extraídas de la GTC 45:2012 
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9. RESULTADOS 
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos de las actividades planteadas  
para el cumplimiento del objetivo del trabajo de grado.  
 
9.1.  EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Para la ejecución de esta actividad se aplicó la matriz de cumplimiento diseñada 
de acuerdo con los lineamientos del anexo técnico de la Resolución 1111 de 
2017 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Seguridad 
y Salud”. 
 
Primera fase: PLANEAR  
Concierne al 25% de los estándares mínimos, se verifican dos estándares, el 
primero se relaciona con la destinación de recursos financieros, técnicos, 
humanos y de otra índole y la realización de capacitaciones. El segundo 
corresponde a la estructura del SG-SST, la política, objetivos, evaluación 
inicial, plan anual de trabajo, gestión del cambio, entre otros.  
 
Segunda fase: HACER  
Concierne al 60% de los estándares mínimos, esta fase está conformada por 
los estándares relacionados con la gestión de la salud, de peligros y la 
respuesta ante una emergencia. 
 
Tercera fase: VERIFICAR 
Concierne al 5% de los estándares mínimos, donde se constata la gestión y 
los resultados del SG SST.  
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Última fase: ACTUAR 
Concierne al 10% de los estándares mínimos, esta fase está relacionada con 
la implementación de acciones preventivas y correctivas que conlleven a la 
mejora continua. 
En la gráfica 3 se determina el porcentaje de cumplimiento de la empresa 
TRAFOIL S.A.S por cada fase, de acuerdo con los criterios normativos:   
 
Gráfica 3. Cumplimiento de los estándares por fases del ciclo PHVA 
 
   Fuente: Autoras  
 
De acuerdo criterios de calificación de la resolución 1111 de 2017, como se 
observa en la tabla 2 la empresa TRAFOIL tiene un nivel de cumplimiento 
crítico, con una calificación del 17%. 
 
Tabla 2. Criterios de cumplimiento Resolución 1111 del 2017 
 
Fuente: Artículo 13 de Resolución 1111 del 2017 
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Según los resultados y en concordancia a la norma, se formuló el plan de 
trabajo para el primer trimestre del año 2018, el cual deberá ser 
implementado por la empresa en el tiempo definido. Así mismo deberá 
organizar la documentación del SG-SST y tenerla disponible en caso de una 
visita de verificación por parte del Ministerio de Trabajo. 
 
Las actividades, responsables y fechas definidas en el plan de trabajo se 
muestran en el anexo 1. Estándares mínimos del SG SST. 
 
9.2.  DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 
Se realizó un diagnóstico a partir de la construcción del perfil sociodemográfico 
de los trabajadores de la empresa y sus percepciones frente a las condiciones 
de salud, aplicando una encuesta al 100% de la población (6 trabajadores), 
compuesta por 20 preguntas sobre hábitos y condiciones de tipo laboral. 
 
Los resultados se describen a continuación:  
Como se muestra en el anexo 2. Perfil sociodemográfico, los resultados 
obtenidos en la empresa TRAFOIL S.A.S nos permiten deducir que la 
representación de género en su mayoría es masculino representado en un 
83% y solo un 17% pertenece a personal femenino; por otro lado se puede 
afirmar que ningún trabajador ha sido diagnosticado con ningún tipo de 
enfermedad; la población trabajadora en un 67% está en el rango de edades 
de 18 a 37 años frente a un 33% que están entre los 38 a 57 años, 
característica que se puede asociar al nivel de escolaridad dado que el 33% 
indico ser técnico o tecnólogo, el 33% indico tener formación universitaria y 
otro 33% indico tener algún posgrado; el estado civil de la población 
trabajadora de la empresa en un 83% está casado o en unión libre y el 17% 
final indico estar soltero; con relación al número de personas a cargo el 83% 
no tiene ninguna frente al 17% que tiene de 1 a 3 personas a cargo; con 
respecto a la tendencia de vivienda, el 67% habita en vivienda arrendada y 
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el 33% restante posee vivienda propia; frente al comportamiento y hábitos de 
los trabajadores se puede afirmar que ellos en su tiempo libre se dedican a 
otro trabajo, a estudio y a labores domésticas, cada una de las respuestas 
con una representatividad del 50% también se pudo observar que el 83% de 
la población en su tiempo libre se recrea y hace deporte; con relación a los 
ingresos económicos el 67% de los trabajadores devenga el mínimo y solo el 
33% entre 1 y 3 smlv, con relación a las secciones de trabajo podemos 
identificar que el 67% pertenece al área administrativa frente al 33% que es 
de área operativa; con relación a la antigüedad que los trabajadores llevan al 
frente de la empresa se pudo concluir que llevan menos de un año el 50% y 
el otro 50% de 1 a 5 años, lo mismo con relación a la antigüedad en el cargo 
ya que todos llegaron a cumplir las mismas funciones desde que se 
vincularon a la empresa; también se puede concluir que el 100% de los 
trabajadores tienen un tipo de contrato de obra o labor continuando con las 
actividades de salud podemos afirmar que los trabajadores de la empresa 
acuden a jornadas de promoción y prevención tales como vacunación, 
educación en salud y exámenes de laboratorio en un 50%, al médico acuden 
el 67%, el 33% a salud oral y el otro 33% no van a ninguna jornada; en cuanto 
a riesgo ocupacional los trabajadores en un 100% están expuestos a riesgo 
ergonómico, en riesgo de tránsito y riesgo físico visual en un 50% y en un 
porcentaje de 33 a riesgo mecánico, psicosocial y riesgo físico auditivo; 
también se pudo observar con respecto al hábito de fumar que la totalidad de 
los trabajadores no tienen dicha costumbre, también se pudo observar  que 
el 33% de los trabajadores consume bebidas alcohólicas en un mayor 
porcentaje ocasionalmente, comportamiento relacionado según información 
en la entrevista a eventos sociales y de esparcimiento, y el 67% no consume 
bebidas alcohólicas; en cuanto a la práctica de deporte se pudo concluir que 
los trabajadores de TRAFOIL S.A.S en un 67% practican deporte semanal y 
el otro 33% no lo practica. Con relación al uso de elementos de protección 
personal se pudo afirmar que usan gafas de seguridad, casco, protector 
auditivo, protección respiratoria, ropa especial, mesa para monitor y porta 
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mouse en un 33% y en un 67% usan silla; con respecto a la ocurrencia de 
enfermedades y accidentalidad laboral se puede afirmar que ningún 
trabajador ha sido diagnosticado por enfermedad laboral ni ha sufrido 
accidentes de trabajo ni tampoco poseen molestias que afecten su salud. El 
100% de los trabajadores conoce los riesgos a los que está expuesto en la 
realización de las labores dentro de la empresa, el 67% de la población no 
está capacitado en cuanto a los riesgos frente al 33% que si se encuentra 
capacitado; la totalidad de los trabajadores también concluyeron que la 
iluminación del sitio de trabajo es adecuada y la temperatura no le causa 
molestias a la hora de trabajar, también el 100% estuvieron de acuerdo que 
el ruido ambiental les permite tener una conversación sin necesidad de elevar 
el tono de voz; el 100% de los trabajadores concluyeron que en el sitio de 
trabajo no existe riesgo de incendio ni explosión y que los techos, pisos y 
paredes son adecuados y no presentan ningún riesgo de salud para la 
población trabajadora, tampoco existen cables ni tomas eléctricos 
defectuosos dentro de la misma; el 100% de los trabajadores también opino 
que existe en la empresa espacios suficientes para almacenamiento, el 50% 
de los trabajadores pudieron afirmar que su labor genera riesgos de 
seguridad personal frente al otro 50% que no lo afirmaron; con relación a que 
la población trabajadora de la empresa TRAFOIL S.A.S están mucho tiempo 
sentados o de pie durante la jornada laboral el 50% afirmo que si lo está 
mientras que el 50% restante dijo según la entrevista cambiaban de función 
constantemente; con respecto a la comodidad con la que realizan las labores 
los trabajadores el 100% dijo que la silla es cómoda, la altura de la superficie 
de la mesa y que tienen el espacio suficiente para acomodar los pies durante 
la jornada laboral, todos concluyeron que realizan su trabajo con comodidad; 
la totalidad de los trabajadores también estuvieron de acuerdo con que tienen 
que estar frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada; el 
50% de los trabajadores afirmaron que la posición de su computador evita la 
presencia de reflejos mientras que el otro 50% dice que la ubicación no evita 
los reflejos; solo el 17% de los trabajadores afirma que su computador posee 
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un filtro que disminuye la fatiga visual frente al 83% que no lo tiene; el 100% 
de la población trabajadora afirma que no está expuesta a material 
radioactivo ni hace trabajos con soldadura; el 50% de los trabajadores afirma 
que sus labores las realiza al aire libre frente a un 50% que dice no sale de 
las instalaciones de la empresa; el 33% de los trabajadores está en contacto 
con productos químicos frente al 67% que no tienen ningún contacto con este 
producto; el 67% de los trabajadores dice no tener presencia de polvo en el 
ambiente de trabajo frente al 33% que afirma si existe polvo en el lugar de 
trabajo; con respecto a los riesgos mecánicos el 67% dice no tenerlos frente 
al 33% que si están expuestos al riesgo; las tareas que realizan la población 
trabajadora en un 50% son repetitivas y el otro 50% no lo son; con respecto 
a levantamiento de cargas los trabajadores en un 67% no tienen la necesidad 
de realizar dicha labor mientras que el 33% si tiene que realizarla; el 100% 
de los trabajadores afirmaron que el cansancio al finalizar la jornada laboral 
lo consideran como normal además de estar de acuerdo en que el horario de 
trabajo es el adecuado; el total de los trabajadores concluyeron que pueden 
abandonar su puesto de trabajo sin necesidad que lo sustituyan durante 
algunos minutos y todos pueden variar su ritmo de trabajo sin perturbar sus 
objetivos a lo largo de la jornada. El 100% del personal que labora en la 
empresa concluye que las tareas que realizan no les presenta ninguna 
sensación de peligrosidad, también estuvieron de acuerdo que la labor que 
realizan les permite aplicar todos sus conocimientos; el 83% concluyo que el 
trabajo que realiza es variado frente a un 17% que afirma no lo es; el 100% 
del personal que labora concluyo que deben tener total contacto con los 
clientes que llegan a buscar los servicios; además todos llegaron a la 
conclusión que poseen buena relación con el jefe y con los compañeros de 
trabajo y finalizando la empresa cuenta con un adecuado mantenimiento, 
dotación, aseo y agua potable.              
 
Todos los trabajadores fueron informados al momento de aplicar la encuesta de 
que la información es para uso laboral y académico.   
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9.3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES. 
Se definió un procedimiento para la identificación de los requisitos legales, que 
garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a 
la empresa, como se muestra en el anexo 3. También establece una periodicidad 
de revisión de cumplimiento de la normatividad y las fuentes de consulta.  
 
La identificación de los requisitos legales y otros requisitos, se realizarán en los 
siguientes casos: 
 
➢ Emisión de nuevas regulaciones o modificación de las existentes por parte 
del Gobierno Nacional. 
➢ Presentación de nuevos proyectos dentro de la empresa. 
➢ Modificación en los procesos y actividades que desarrolla la empresa.   
 
Las fuentes de actualización de los requisitos legales, se realizará a través de las 
siguientes páginas web: 
 
➢ Diario oficial - http://www.imprenta.gov.co 
➢ Ministerio del Trabajo - www.mintrabajo.gov.co 
➢ Página oficial de la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se 
encuentre afiliada la empresa.   
➢ Fondo de Riesgos Profesionales - www.fondoderiesgosprofesionales.gov.co 
➢ Presidencia de la Republica - www.presidencia.gov.co 
➢ Secretaría del Senado - www.secretariadelsenado.gov.co 
➢ Entre otras. 
 
La actualización de la matriz de requisitos legales se realizará semestralmente en 
donde se incluirá las nuevas normas identificadas. 
 
La evaluación del cumplimiento de la matriz de requisitos legales se realizará cada 
año. 
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La divulgación de la normatividad se realizará a través de la matriz de requisitos 
legales, la cual se encontrará disponible en los documentos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Como resultado de esta identificación se definió la matriz de requisitos legales, que 
corresponde al anexo 4, donde se puede inferir que, del total de requisitos legales 
identificados, determinado en 39, solo 8, son cumplidos por la empresa TRAFOIL. 
 
9.4.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LOS RIESGOS. 
La metodología utilizada para la identificación de los peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos es la establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC 
45, con la cual se elaboró el diagnostico de las condiciones laborales. Además, 
quedo definido el procedimiento, como se muestra en el anexo 5.   
 
9.4.1. Descripción del paso a paso para realizar la calificación de 
riesgos. 
✓ Revisión documental: para iniciar el proceso de calificación de riesgos, la 
organización debe proveer recursos necesarios para su realización, tener en 
cuenta la normatividad vigente aplicable, solicitar a las partes interesadas su 
participación mediante la presentación de información, revisar los cambios 
en los diferentes procesos operativos y administrativos, en las instalaciones 
y en el personal y establecer criterios internos para la calificación.  
 
✓ Clasificación de procesos: la empresa debe describir y caracterizar sus 
procesos, subprocesos, actividades y tareas desarrolladas por la 
organización requeridas para su realización, el número de empleados 
involucrados, maquinaria, equipos y herramientas utilizadas, a través de 
consultas directas a los trabajadores o consulta de información administrativa 
y técnica con el fin de identificar peligros asociados a la ejecución de 
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laborales y las medidas de intervención existentes, en la fuente, el medio o 
el individuo y definir actividades rutinarias, tareas propias o subcontratadas.  
 
✓ Identificación de peligros: la revisión inicial se debe relacionar con los 
peligros asociados por la ejecución de la actividad laboral de acuerdo al lugar 
en donde se realiza, el tipo de personal asociado (visitante, proveedor, 
trabajador) y tiempo de duración de la actividad; esta información se puede 
consultar directamente a los trabajadores por medio de entrevistas o al área 
de recurso humano, cuando haya cambios en los procesos, cambios en las 
normatividad o la empresa decida actualizar su matriz de riesgos.  
 
En la calificación es importante tener presente las consecuencias de cada 
peligro identificado, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.  
 
La GTC 45 propone la siguiente descripción de niveles de daño, referida en 
la tabla 3. 
 
Tabla 3. Descripción de niveles de daño 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
✓ Identificación de controles existentes: analizar y determinar el tipo de 
control existente para los peligros identificados, ya sea en la fuente (cambio 
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de ingeniería total), en el medio (modificación básica) o en los trabajadores, 
(uso de EPP’s, rotación de turnos) para minimizar los riesgos a los que se 
ven expuestos por el desarrollo de su función.  
 
✓ Valoración del riesgo: para valor el riesgo se debe tener en cuenta los 
controles existentes, los criterios de definición de aceptabilidad del riesgo y 
la decisión de su aceptación o no.  
 
✓ Definición de Criterios de aceptabilidad: para definir si un riesgo es 
aceptable o no, la empresa debe tener presente el comportamiento histórico 
de los accidentes, enfermedades, observaciones, objetivos de cumplimiento, 
aspectos operacionales técnicos, financieros entre otros y con ellos calificar 
el puntaje de la siguiente sección.  
 
✓ Evaluación del riesgo: esta etapa se centra en la determinación de la 
probabilidad de ocurrencia de eventos específicos y la magnitud de sus 
consecuencias, en donde el nivel de riesgo será el resultado multiplicar el 
nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, como se observa en la 
tabla 4, determinación nivel de riesgo.  
 
Tabla 4. Determinación nivel de riesgo 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
A su vez, para determinar la probabilidad, se deberá realizar la operación que 
se enuncia en la tabla 5. 
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Tabla 5. Determinación nivel de probabilidad 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
La determinación del nivel de deficiencia se podrá hacer de manera 
cualitativa de acuerdo con las condiciones internas de la empresa y la 
información presentada en la tabla 6 niveles de deficiencia. 
 
Tabla 6. Nivel de deficiencia 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
El nivel de exposición se podrá determinar de acuerdo al puntaje asignado 
para cada nivel: esporádica, ocasional, frecuente, continua y al significado 
del mismo.  
La determinación del nivel de exposición se presenta en la tabla 7. 
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Tabla 7. Nivel de exposición 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
Para determinar la probabilidad, se relacionan las 3 tablas anteriores y de 
acuerdo con su calificación el resultado puede establecerse dentro de alguno 
de los rangos sugeridos en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Determinación nivel de probabilidad 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
La interpretación del resultado se relaciona en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Interpretación nivel de probabilidad 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
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Con relación al nivel de consecuencia, esta puede ser determinada de 
acuerdo con los lineamientos expuestos en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Nivel de Consecuencia 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
Para obtener el nivel de riesgo, se deben tener en cuenta los criterios 
relacionados en la tabla 11, la cual es el resultado de la determinación del 
nivel de consecuencia multiplicado por el nivel de probabilidad. 
 
Tabla 11. Determinación del nivel de riesgo 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
El resultado obtenido de la calificación puede ser interpretado como se 
expone en la tabla 12. 
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Tabla 12. Interpretación nivel del riesgo 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
Finalmente, la empresa definirá si acepta o no los riesgos valorados de 
acuerdo con los criterios de aceptabilidad establecidos por medio de la 
recopilación de información, revisión de estadísticas de accidentalidad, de la 
normatividad y la consulta a los trabajadores y partes interesadas. En la tabla 
13, la GTC 45: 2012 ejemplifica ese grado de aceptabilidad. 
 
Tabla 13. Aceptabilidad del riesgo 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 
 
✓ Elaboración de planes de mejora: como parte del proceso, la empresa 
debe proponer actividades correctivas que conlleven a la minimización o 
eliminación del riesgo, de acuerdo con los recursos disponibles, número de 
trabajadores expuestos, peor consecuencia o requisito legal asociado.  
 
✓ Medidas de intervención: de acuerdo con la jerarquía, las medidas de 
intervención podrán estructurarse para la eliminación o sustitución del riesgo, 
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su control por medio de estrategias de ingeniería, administrativas, o de 
equipos.  
 
✓ Seguimiento: La empresa podrá realizar la actualización de sus riesgos de 
tal manera, que se evidencie la ejecución de las medidas de intervención 
propuestas para el control del riesgo y la gestión para evitar que nuevos 
peligros aparezcan.  
 
9.4.2. Matriz de riesgos TRAFOIL S.A.S. 
Para la identificación de los riesgos y su jerarquización, se efectuó la 
calificación mediante el análisis de los peligros presentes en las actividades 
tanto operativas como las administrativas.  
 
En el anexo 6 se relacionan los resultados de la evaluación y valoración de 
riesgos a los que están expuestos los trabajadores en cada una de las 
actividades llevadas a cabo por la empresa TRAFOIL S.A.S, desarrollada 
bajo los lineamientos de la guía metodológica GTC-45:2012.  
De acuerdo con la identificación de peligros y valoración de riesgos se puede 
inferir que, del total de riesgos calificados, determinado en 74, la mayor 
prevalencia corresponde a la actividad de montaje y puesta en operación de 
trasformadores con 22 hallazgos, en el cual los peligros de tipo eléctrico y 
trabajo en alturas son los más representativos.   
 
Por otra parte, las actividades que menos prevalencia de riesgos presentan 
corresponden a las actividades administrativas y comerciales generales, en 
donde prevalece el riesgo asociado a las condiciones de seguridad seguido 
del riesgo químico y finalmente el riesgo biomecánico, como se observa en 
la matriz de priorización del anexo 5, en su distribución jerárquica y su 
aceptabilidad. 
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Finalmente, los riesgos biológicos y fenómenos naturales se califican como 
aceptables toda vez que se mantengan las medidas de intervención. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
➢ A través de la revisión y recolección de la información en el desarrollo de la 
evaluación de los estándares mínimos del SG-SST, se pudo analizar la 
situación de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos normativos 
consolidados en la resolución 1111 de 2017 y de esa manera proponer un 
plan de trabajo que mejoren su comportamiento. La calificación de la matriz 
estipulo un nivel de cumplimiento del 17%, resaltando incumplimiento con 
requisitos relacionados con la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales, 
entrega de EPP, realización de exámenes médicos de ingreso de los 
trabajadores, designación de vigía, comité de convivencia, capacitaciones, 
inspecciones, plan de emergencias.  
 
➢ En la empresa TRAFOIL S.A.S se realizó la matriz legal teniendo en cuenta 
que es la primera vez que se le aplica a la empresa y el porcentaje de 
cumplimiento fue del 21%, que es relativamente bajo, si se tiene en cuenta 
que cada uno de los estándares es de gran importancia para lograr el 
cumplimiento legal del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
   
➢ Se pudo concluir que el presente trabajo de grado ratifica lo importante que 
es conocer la legislación colombiana vigente en seguridad y salud en el 
trabajo para ser aplicada a la empresa TRAFOIL S.A.S, además del profundo 
estudio en cuanto a riesgos y peligros que nos contextualizan y nos brindan 
la capacidad de identificarlos y mitigarlos los cuales son de gran importancia 
para el especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
 
➢ En la empresa TRAFOIL S.A.S se aplicó la Guía Técnica Colombiana GTC 
45 de 2012 identificando así los principales riesgos y peligros a los que están 
expuestos los trabajadores, para de esta forma enfocar medidas de 
intervención prioritarias. De acuerdo con la priorización de los riesgos la 
empresa debe establecer las medidas de intervención de conformidad con el 
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esquema de jerarquización, para el riesgo catalogado como “No Aceptable” 
que corresponde al eléctrico y trabajo en altura, con un 47% de hallazgo, 
asociados a la ejecución de actividades operativas de pruebas eléctricas, 
montaje y puesta en marcha de transformadores, termovacío de aceite 
dieléctrico, regeneración de aislamiento y mantenimiento de conmutadores.   
Seguido de las condiciones de seguridad con un 6% de hallazgo, asociado a 
la actividad de desplazamiento a sitios de trabajo.   
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11. RECOMENDACIONES 
 
➢ Con el fin de avanzar en el cumplimiento de los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se recomienda 
realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo propuesto en la matriz. 
Una vez se cumpla con el mismo, se debe realizar nuevamente la evaluación 
con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de los requerimientos, dejando 
soportes de la ejecución y de los recursos utilizados. De lo contrario podrán 
ser objeto de las multas establecidas en la ley 1562 de 2012 y el decreto 
1472 de 2015, en las cuales se establecen los valores que deberán cancelar 
las empresas por el incumplimiento de los programas de promoción de la 
salud y prevención de accidentes y enfermedades, que acarrearan multa de 
hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta 
de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando no se reporten 
accidentes o se incumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
generen accidentes o enfermedades mortales. 
 
➢ Se recomienda tener un control del pago de seguridad social de los 
colaboradores de la empresa TRAFOIL S.A.S ya que es uno de los requisitos 
legales más importantes y que el no cumplimiento conllevaría a sanciones 
monetarias para la empresa. 
 
➢ Se recomienda estandarizar, documentar y divulgar las normas básicas para 
mitigar y controlar todo tipo de riesgos en la empresa TRAFOIL S.A.S. Así 
mismo, en un corto plazo, divulgar la matriz GTC 45 con el fin de que los 
trabajadores de la empresa conozcan los riesgos y peligros a los que están 
expuestos. 
 
➢ Se recomienda contar con la participación de los trabajadores de la empresa 
en cuanto a la asistencia a programas de capacitación de riesgos y peligros 
además de actividades de promoción y prevención, evitando la 
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accidentalidad y enfermedades laborales, mejorando el ausentismo laboral y 
de este modo la productividad de la empresa.  
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